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D é m o g r a p h i e : Histoire naturelle et sociale d e 1'espèce 
humaine. Connaissance m a t h é m a t i q u e d e s p o 
pulations,, de leura m o u v e m e n t s généraux, d e leur état 
physique, civil, intellectuel et moral. 
A c h i l l e G u i l l a r d - "Eléments de s t a t i s t i q u e huma.inec ou 
d é m o g r a p h i e comparée", 1855.. 
Citado p o r A d o l p h e Laridy en "Traité d e D é m o g r a p h i e " 1945, 
Payot Paris. 
D e m o g r a f i a ; D e s c r i z i o n e statistica d e l l a p o p o l a z i o n e . 
Conrado Gini - D e m o g r a f i a en T r a t a t t o Italiano D ' I g i e n e 
Voi. 18 - Torino,, 1930, 
L a d é m o g r a p h i e aboutit à la. d e s c r i p t i o n s t a t i s t i q u e des 
p o p u l a t i o n s humaines en ce qui concernes 
- leur état (chiffre d e p o p u l a t i o n , r é p a r t i t i o n p a r sexe, 
p a r âge., p a r état matrimonial.- statistiques d e s f a m i -
lles, etc.)o à une d a t e donnée? 
- les événements d é m o g r a p h i q u e s (naissances,, décès, c o n -
c l u s i o n s ou r u p t u r e s d'unions), qui se p r o d u i s e n t d a n s 
ces p o p u l a t i o n s . 
Ainsitf 
- t a n t ô t l'attention se porta sur la structure des ensem-
b l e s humains, c e t t e structure étant d é t e r m i n é e p a r les 
événements d é m o g r a p h i q u e s ayant m a r q u é ces ensembles 
d a n s le p a s s é (ainsi„ les c o n c l u s i o n s et les ruptures 
d ' u n i o n s dans le p a s s é d é t e r m i n e n t la structure a c t u e -
lle d e la p o p u l a t i o n p a r état m a t r i m o n i a l ) ; 
- t a n t ô t ce sent des ens e m b l o s d ' é v é n e m e n t s d é m o g r a p h i q u e s 
qui sont au centre d e l'etude (les d è c e s d ' u n e annee p a r 
exemple), m a i s avec référence à la structure des p o p u l a 
tions au sein d e s q u e l s ces événements se sont p r o d u i t s 
(on étudiera la fréquence des décès dans la fraction d e 
la p o p u l a t i o n ayant u n âge donné). 
Ces deux aspects de la d e s c r i p t i o n statistique des p o p u 
lations, inspirent l ' é t a b l i s s e m e n t d e d e u x types d e statis 
tiques d é m o g r a p h i q u e s qu'il c o n v i e n t de b i e n d i s t i n g u e r : 
- les statistiques d e 1 : état de la p o p u l a t i o n obtenues à* 
p a r t i r des recensements démographiques„ et p e r m e t t a n t la 
d e s c r i p t i o n d e l'état d é m o g r a p h i q u e d e la p o p u l a t i o n à 
un instant donné; 
- les statistiques d u m o u v e m e n t d e la p o p u l a t i o n o b t e n u e s 
à p a r t i r des e n r e g i s t r e m e n t s à" l'état civil et classant, 
selon d e nombreux critères, les événements d é m o g r a p h i q u e s 
qui se sont p r o d u i t s au sein d ' u n e p o p u l a t i o n d u r a n t u n e 
p é r i o d e de temps d o n n é e ,, le plus souvent l'année. 
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R o l à n d P r e s s â t - L ' A n a l y s e d é m o g r a p h i q u e . PUF. Paris, Ì961-
P a g e 6. 
4. D e m o g r a p h y s Is the empirical,, statistical and m a t h e m a t i c a l 
study of human p o p u l a t i o n s . 
D o n a l d J. B o g u e - P r i n c i p l e s of D e m o g r a p h y . J o h n Wiley and 
Sons. N e w York, 1969. Page 1. 
5. D é m o g r a p h i e ; T e r m e d i d a c t i q u e . D e s c r i p t i o n j i e s p e u p l e s 
q u a n d à la p o p u l a t i o n c o n s i d é r é e suivant les 
âges, les p r o f e s s i o n s , les demeures, etc. 
"La d é m o g r a p h i e qui est l ' h i s t o i r e n a t u r e l l e de la société". 
P r e s s e Scientifique, 1861, Toi., p. 232. 
E n s D i c t i o n n a i r e d e la langue Française, E m i l e Littre. T. 2. 
G a l l i m a r d / H a c h e t t e , 1963. P. 1580Î 
6. D e m o g r a p h y ; T h e study of vital and social statistics in 
their a p p l i c a t i o n to ethnology, anthropology, 
a n d p u b l i c health. 
Ens B r i t a n n i c a W o r l d L a n g u a g e Dictionary, E n c y c l o p a e d i a 
B r i t a n n i c a Inc., Chicago., 1959. P. 341. 
7. D e m o g r a p h y : The study of vital and social statistics, as 
of births, deaths, disease, etc. 
En; S t a n d a r d C o l l e g e Dictionary, Funk & W a g n a l l s . N e w 
York, 1963. P. 355. 
8. D e m o g r a p h y ; T h e b r a n c h of anthropology w h i c h treats of 
the statistics of births, deaths,, diseases, 
etc. 
En; T h e S h o r t e r O x f o r d E n g l i s h D i c t i o n a r y on Historical 
p r i n c i p l e s , p r e p a r e d b y W i l l i a m Little, H.W. Fowler, J. 
Coulson. 3a. ed. Oxford, A t the C a r e n d o n Press, 1956. 
P. 479 . 
9. D e m o g r a p h y ; cf.F. Demographies Journal d e s Economistes, 
April 1978, 
T h a t b r a n c h of anthropology w h i c h d e a l s w i t h the life-condi_ 
tions of c o m m u n i t i e s of people, as shown b y statistics of 
births f d e a t h s , diseases, etc. 
En; T h e O x f o r d E n g l i s h Dictionary, Vol. III. Oxford, A t 
t h e Clarendon Press, 1953. P. 184. 
cf. ; confer, c o m p a r e 
F. • F r e n c h 
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10. D e m o g r a p h y ; T h e statistical study of populations,, as to 
births, m a r r i a g e s , m o r t a l i t y , health, etc. 
usually r e s t r i c t e d to p h y s i c a l c o n d i t i o n s or v i t a l sta -
tisties, t h o u g h sometimes applied to studies of m o r a l and 
i n t e l l e c t u a l conditions also. 
En: W e b s t e r ' s N e w International D i c t i o n a r y of the E n g l i s h 
Lenguage. 2a. ed. G. & C. M e r r i a m Co.,? Springfield, Mass. 
1944. P. 696 . 
11. D e m o g r a p h y ° T h e science d e a l i n g w i t h statistics of births, 
deaths,, diseases„ etc. of a community. 
E n ; T h e T^orld Book E n c y c l o p a e d i a D i c t i o n a r y , Clarence L. 
Barnhart, ed. Publ. by Field E n t e r p r i s e s E d u c a t i o n a l Corp., 
Chicago* 1966 . Vol. I. P. 529 . 
12 e D e m o g r a p h i e ; B e s c h r e i b u n g d e r w i r t s c h a f t s u n d sozialpoli-
tischen. B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g . 
Eris D e r G r o ß e Duden* Rechtschreibung. Im D u d e n v e r i g d e s 
B i b l i o g r a p h i s c h e n Institus» M a n h e i m , 1958. P„ 191 . 
13. D e m o g r a f í a ; E s t u d i o d e la p o b l a c i ó n . E n particular, sig 
n i f i c a la i n v e s t i g a c i ó n . e s t a d í s t i c a d e las 
•tendencias en las i n f l u e n c i a s sobre la composición, volu 
m e n y. d i s t r i b u c i ó n d e la población,, como l a s tasas de .na 
cimiento,) la tasa d e m o r t a l i d a d , la edad m e d i a de m a t r i -
m o n i o y tamaño d e l a familia, migrac.iones, etc. d e cuyo 
estudio p u e d e n o b t e n e r s e "leyes" d e m o g r á f i c a s . 
En: D i c c i o n a r i o d e F.conomía, A r t h u r S h e l d o n - F.G. 
Pennance. Barcelona«, Oikos-Tau, 1967. P. 178 . 
14. D e m o g r a f í a : D e s c r i p c i ó n (basada en la estadística) de 
la c o m p o s i c i ó n d e los p u e b l o s y de los faje 
tores q u e la determinan, tales como la n a t a l i d a d y la m o r 
talidad. Se ocupa d e los m o v i m i e n t o s d e p o b l a c i ó n y del 
n ú m e r o actual de h a b i t a n t e s d e las d i v e r s a s entidades geo 
g r á f i c a s o geopolíticas, c l a s i f i c á n d o l o s según la edad, 
el sexo, el estado sanitario, la cultura, la profesión, 
etc. 
En; D i c c i o n a r i o Político-Social, H e r n a n d o Calleja. B a r -
celona, Dux. P. 95 a 
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15. D e m o g r a f í a : C i e n c i a que tiene p o r o b j e t o el estudio d e la 
p o b l a c i ó n d e u n país, r e g i ó n o ciudad, u t i l i -
zando g e n e r a l m e n t e m é t o d o s estadísticos. Se d i s c u t e si su 
o b j e t o es solamente c u a n t i t a t i v o (fijación de cantidades) 
o si p u e d e ampliarse p a r a c o n o c e r elementos c u a l i t a t i v o s 
d e la p o b l a c i ó n t a l e s como su nivel cultural, m o r a l o ps_í 
quico? ambas p o s t u r a s son d e f e n d i d a s p o r d i v e r s o s autores. 
L a d e m o g r a f í a p u e d e c o n c e b i r s e c o m o u n a v i s i ó n estátjL 
c a o dinámica. Según el p r i m e r enfoque, tendría p o r obje 
to cifrar la p o b l a c i ó n en u n m o m e n t o dado, m i e n t r a s q u e el 
análisis d i n á m i c o i n v e s t i g a la evolución d e la p o b l a c i ó n 
en el tiempo. 
L o s m o v i m i e n t o s d e la p o b l a c i ó n d e p e n d e n e s p e c i a l m e n -
te d e la n a t a l i d a d o m o r t a l i d a d , así c o m o de la e m i g r a c i ó n 
o inmigración; p e r o e x i s t e n c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s 
q u e rompen la e v o l u c i ó n natural, p o r así decirlo, d e la 
p o b l a c i ó n , son estas: las guerras, las c a t á s t r o f e s (anti-
g u a m e n t e las epidemias). 
M á s i m p o r t a n t e q u e c o n o c e r el total d e la p o b l a c i ó n 
i n t e r e s a saber su c o m p o s i c i ó n (varones y hembras, estruc 
t u r a p o r edades) y a q u e a p a r t i r d e ella, se p u e d e p r e d e 
cir la evolución futura. 
E s muy i m p o r t a n t e el estudio d e m o g r á f i c o que trata 
d e c o n o c e r la i n f l u e n c i a d e los salarios y del estrato so 
c i a l sobre el n ú m e r o d e hijos. 
L a t r a s c e n d e n c i a e c o n ó m i c a d e la p o b l a c i ó n es g r a n d e 
y a p a r t i r d e la ley d e la p o b l a c i ó n d e M a l t h u s (1798) h a n 
sido v a r i o s los t r a t a d i s t a s q u e han señalado el importan-r_ 
te p a p e l d e l a p o b l a c i ó n en el campo e c o n ó m i c o , p ü e s del nú 
m e r o d e h a b i t a n t e s y: su c o m p o s i c i ó n d e p e n d e la fuerza del 
t r a b a j o y el n i v e l d e consumo, elémentos fundamentales p a 
r a d e t e r m i n a r la c a p a c i d a d p r o d u c t i v a de u n a nación. 
Sauvy, A., T e o r í a g e n e r a l d e la p o b l a c i ó n , Madrid. 
Gini, C., E s q u e m a s teóricos y p r o b l e m a s concretos d e la 
población, M a d r i d . 
Chevalier, M., D é m o g r a p h i e Générale, Paris. 
En: D i c c i o n a r i o d e Economía. Política, W o l f g a n g Hellér. 
3a. ed. Barcelona, Labor, 1965. Pags. 140-141 . 
16. D e m o g r a f í a ; E s t u d i o d e las p o b l a c i o n e s p r i n c i p a l m e n t e en 
su a s p e c t o c u a n t i t a t i v o (tratando é s t a d í s t i -
cas). C o n s t i t u y e u n a d e las b a s e s d e la Antropología. D e 
m o g r a f í a e s t á t i c a es el e s t u d i o de los p u e b l o s y de las p o 
b l a c i o n e s en su d i s t r i b u c i ó n , c o m p o s i c i ó n , etc. y Demogrja 
fía dinámica, el e s t u d i o del m o v i m i e n t o d e las p o b l a c i o n e s , 
d e sus factores d e t e r m i n a n t e s , la emigración, etc. Se dijs 
t i n g u e u n a d e m o g r a f í a c u a n t i t a t i v a q u e se ocupa e s p e c i a l -
m e n t e del aspecto n u m é r i c o d e los fenómenos d e m o g r á f i c o s 
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(cifras'de población, estructura p o r edades, p o r sexo, nup 
cialidad, n a t a l i d a d y mortalidad) y u n a d e m o g r a f í a c u a l i t a 
t i v a d o n d e i n t e r v i e n e n elementos biológicos, e c o n ó m i c o s , s o 
cíales e intelectuales, p a r a explicar las v a r i a c i o n e s p u r a 
m e n t e cuantitativas d e las p o b l a c i o n e s . 
En? E n c i c l o p e d i a Internacional Focus, Vol. II. Barcelona, 
Argos., 1965. P. 2,146 . 
17. D e m o g r a f í a : A n á l i s i s y d e s c r i p c i ó n e s t a d í s t i c a de los m o 
v i m i e n t o s y p r o c e s o s vitales d e la p o b l a c i ó n 
humana. Según fue u t i l i z a d a en P&rxs p o r A c h i l l e G u i l l a r d 
(1855), la d e m o g r a f í a era c o n c e b i d a c o m o la c i e n c i a e s t a -
d í s t i c a que se l i m i t a b a a reducir a términos m a t e m á t i c o s 
las condiciones sociales y físicas de las p o b l a c i o n e s y 
sus movimientos. 
En: G r a n E n c i c l o p e d i a del Mundo, Durván, Bilbao, 1961. 
14a. ed. V.S. P. S-58S . 
18. D e m o g r a p h y : T h e science v/hicn d e a l s w i t h the statistics 
of h e a l t h and disease, of the physical^ i n t e 
llectual, p h y s i o l o g i c a l and economical aspects of b i r t h s , 
m a r r i a g e s and m o r t a l i t y . 
En: E n c y c l o p a e d i a Br.itannica, Chicago, 1953. V o l . 7 » 
P. 188 . 
19. D e m o g r a f í a : El análisis estadístico y la d e s c r i p c i ó n d e 
los grupos de p o b l a c i ó n c o n r e f e r e n c i a a l a 
distribución, fenómenos vite les, edad, sexo y estado c i -
vil, b i e n en u n m o m e n t o dade o sin c o n s i d e r a c i ó n temporal. 
En: D i c c i o n a r i o de Sociología, Eenry Pratt Fairchild, ed. 
México, Fondo d e C u l t u r a Eoonc/xica, 1949. P. 87 . 
20. D e m o g r a f i a : E la scienza che studia gli aggregati sociali 
analizzandoli s t a t i s t i c a m e n t e n e l l e loro 
condizioni di quantità e di continuità, li q u a l i t à e di 
coesione. Il contenuto -ielle:, d e m o g r a f i a p ù o r i e n t r a r e in 
trequadri p r i n c i p a l i - 1, Valori e n o n valori degl'indivia 
dui p e r la v i t a di relaziono; 2. Principio qualitativo. 
3. Principio q u a n t i t a t i v o clej IH p o p o l a z i o n e . 
Ens E n c i c l o p e d i a Italiana,, Instituto d e l l a E n c i c l o p e d i a 
Italiana. Roma, 1950. V. XII. 2?. 5SS . 
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21. D e m o g r a f í a : E s t u d i o estadístico d e la población. 
D i c c i o n a r i o Vox (General Ilustrado). 
2a. Ed. R e i m p r e s i ó n 1968. Pag. 563 . 
22. D é m o g r a p h i e ; Science statistique d e la p o p u l a t i o n . 
D i c t i o n n a i r e Q u i l l e t de la L a n g u e Française. Ed. 
P. 501 . i 
23.- D e m o g r a f í a ; E s t u d i o e s t a d í s t i c o d e u n a c o l e c t i v i d a d hu 
m a n a según su c o m p o s i c i ó n y estado de un d e 
t e r m i n a d o m o m e n t o o según su e v o l u c i ó n histórica. 
D i c c i o n a r i o d e la Real A c a d e m i a Española. E d i c i ó n d e 1970. 
Pág. 431 . 
24. D e m o g r a f í a ; Es la c i e n c i a que tiene p o r objeto el estu-
d i o del volumen, e s t r u c t u r a y d e s a r r o l l o d ^ 
las p o b l a c i o n e s h u m a n a s d e s d e u n p u n t o d e v i s t a principaJL 
m e h t e c u a n t i t a t i v o . 
D i c c i o n a r i o d e m o g r á f i c o y p l u r i l i n g ü e de las Naciones UnjL 
das. V o l u m e n español (concepto 101). E s t u d i o s d e Pobla-
. ción, N ° 29. N a c i o n e s Unidas, N u e v a York, 1959. 
25. D e m o g r a f í a : Es el estudio del tamaño, d i s t r i b u c i ó n gecj 
g r á f i c a y c o m p o s i c i ó n d e la población, sus 
v a r i a c i o n e s y las causas de d i c h a s v a r i a c i o n e s q u e p u e d e n 
i d e n t i f i c a r s e G o m o natalidad, mortalidad, m o v i m i e n t o s te-
r r i t o r i a l e s (migraciones) y m o v i l i d a d social (estados). 
El E s t u d i o d e la Población (Vol* 1)„ P. Häuser y 0. Duncan. 
B I E T A . Rosario, Argentina, 1962. Pág. 2 . 
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